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IROORZLQJWKHFROODSVHRIWKH8665DQGLWVVKLIWWRZDUGVPDUNHWUHIRUPV+RZHYHUDWUDGLWLRQDOILQDQFHVXSHUYLVLRQ
VWUXFWXUHWKDWKDGVXFFHVVIXOO\H[LVWHGIRUPDQ\\HDUVUHPDLQHGDOLYHLQSRVW6RYLHWFRXQWULHVDQGDXGLWLQJDVDQ
DOLHQLQVWLWXWLRQRIWKHPDUNHWHFRQRP\WRRNRQDIRUPLQZKLFKLWH[LVWVQRZ
,WVKRXOGEHERUQLQPLQGWKDWLQSRVW6RYLHWFRXQWULHVLQVSHFWLRQKDVKLVWRULFDOO\EHHQDWUDGLWLRQDOIRUPRIVWDWH
FRQWUROVXSHUYLVLRQWD[EXGJHWDU\FXUUHQF\FXVWRPVLQVXUDQFHHWFDVZHOODVRIDJHQF\DQGLQWHUQDOFRQWUROD
ULFKOHJDF\RIWKH6RYLHWSODQQHGHFRQRP\7KDWLVQRWWKHFDVHRIRWKHUFRXQWULHVWKDWKDYHWDNHQDFRXUVHRIOLEHUDO
GHPRFUDF\ DQG IUHHPDUNHW IURP WKH EHJLQQLQJZKLOH WKH JRYHUQPHQW KDV JRW D IXQFWLRQ RI SURWHFWLQJ SURSHUW\
7KXV LQ FRXQWULHV ZLWK D PDUNHW HFRQRP\ FRQWURO KDV KLVWRULFDOO\ H[LVWHG LQ WKH IRUP RI DQ DXGLW QRUPDOO\
SHUIRUPHGE\EXVLQHVVFRUSRUDWLRQVVSHFLDOL]LQJLQILQDQFLDOFRQWURO
)RULQVWDQFHLQWKH5XVVLDQ)HGHUDWLRQILQDQFLDOFRQWURORYHUFRPPHUFLDOEDQNV¶DFWLYLWLHVDUHH[HFXWHGERWKE\
H[WHUQDODQGLQWHUQDOVWUXFWXUHVDVVWLSXODWHGE\WKH5XVVLDQOHJDOV\VWHP)LJ7KH&HQWUDO%DQNEHLQJDXQLILHG
ILQDQFLDOUHJXODWRUPHJDUHJXODWRUH[HUFLVHVH[WHUQDOFRQWURODORQJZLWKDXGLWILUPV¶UHSUHVHQWDWLYHV7KHV\VWHPRI
LQWHUQDOFRQWURORIDFRPPHUFLDOEDQNLVDFRPELQDWLRQRIDFWLYLWLHVDQGVWUXFWXUHVFRPSO\LQJZLWKWKHUHTXLUHPHQWV
RIWKH&262







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

6RXUFHGUDZQXSE\WKHDXWKRU
)LJ6\VWHPRIILQDQFLDOFRQWURORYHUFRPPHUFLDOEDQNV¶DFWLYLW\LQ5XVVLD
$XGLWLQJLVLQDPHDVXUHEHOLHYHGWRKDYHEHHQLPSRVHGRQWKH5XVVLDQHFRQRP\DQGLWVUXOHVDIWHUWKHFROODSVH
RI WKH 6RYLHW 8QLRQ $V WLPH ZHQW E\ LW JDLQHG UHVSHFW $XGLWLQJ KDV EHFRPH D V\PERO RI IUHH PDUNHWV D
GHPRFUDWLF DQG LQGHSHQGHQW UHSUHVHQWDWLYH RI WKH LQVWLWXWLRQ RI ILQDQFLDO FRQWURO 7KHUH LV VRPH VRUW RI
LQWHUGHSHQGHQFH DXGLWLQJ H[LVWV LI WKH JOREDO PDUNHW GRHV VR LI WKHUH LV QR FDSLWDO PDUNHW DQG IUHH HFRQRPLF
UHODWLRQVDXGLWLQJLVSXUSRVHOHVV,WLVWKH5XVVLDQOHJDOV\VWHPWKDWIXHOVWKHGHPDQGIRUDXGLWLQJDVDVHUYLFHLQWKH
5XVVLDQLQWHUQDOPDUNHW5HTXLUHPHQWVRIWKH5XVVLDQOHJDOV\VWHPDVZHOODVWKHQHHGRI5XVVLDQPDMRUFRPSDQLHV
WRFRQTXHUJOREDOPDUNHWVDUHDUWLILFLDOO\VWLPXODWLQJGHPDQGIRUDXGLWLQJVHUYLFHVSURYLGHGE\WKH%LJ)RXU
$XGLWLQJ LV QRWLRQDOO\ EHOLHYHG WR EH D VRFLDOO\RULHQWHG LQVWLWXWLRQ RI WKH PDUNHW HFRQRP\ 1HYHUWKHOHVV LW
VKRXOGQRWEHIRUJRWWHQWKDWDXGLWDVDWRRORIFRQWUROOLNHDQ\RWKHUWRROFDQEHXVHGLQPDQ\GLIIHUHQWZD\V7KDW
EHLQJVRDVHDUFKIRUFRQVHQVXVDQGFRPSURPLVHEHWZHHQWKHHQWLW\¶VLQIRUPDWLRQVHFXULW\DQGLQIRUPDWLRQQHHGVRI
XVHUVRIILQDQFLDOVWDWHPHQWVLVYLWDO
$XGLWRULQGHSHQGHQFH
7KH LVVXH RI DXGLWRU LQGHSHQGHQFH KDV PDQ\ IDFHWV 7KH PDLQ JRDO RI DXGLWRU LQGHSHQGHQFH LV WR JXDUDQWHH
LPSDUWLDOLW\ RQH RI WKH IXQGDPHQWDO HWKLFDO SULQFLSOHV RI DXGLWLQJ 7KH YHU\ HVVHQFH RI DXGLW LWVHOI LV WKDW D
MXGJHPHQW RQ WKH LQIRUPDWLRQ FRQYH\HG LQ WKH HQWLWLHV¶ ILQDQFLDO VWDWHPHQWV LV IRUPHG E\ DQ LPSDUWLDO H[WHUQDO
H[SHUWZKRUHSUHVHQWVDWKLUGSDUW\KDYLQJH[SHULHQFHLQWKHUHOHYDQWILHOG
5XVVLDQOHJLVODWLYHUHVWULFWLRQVRQDXGLWLQJWKDWDUHVXSSRVHGWRHQVXUHDXGLWRULQGHSHQGHQFHDVDJXDUDQWHHRIDQ
LPSDUWLDOH[SHUWRSLQLRQFDQURXJKO\EHGLYLGHGLQWRJURXSV
x RUJDQL]DWLRQDODFWLYLWLHV
x IDPLO\FRQQHFWLRQV
x ILQDQFLDODQGHFRQRPLFUHODWLRQV
6WLOOWKHUHLVDIDFWRURIILQDQFLDOGHSHQGHQFHRIWKHDXGLWRURQWKHFOLHQWSRVVLELOLW\IRUIXWXUHFRRSHUDWLRQHWF
$XGLWRUV DV HQWUHSUHQHXUV DUH ORRNLQJ WR EXLOG D VROLG DXGLW SRUWIROLR WKXV WKH\ ZRXOG UDWKHU PDLQWDLQ JRRG
UHODWLRQVKLSZLWKFOLHQWV:K\WDONDERXWDXGLWRULQGHSHQGHQFHLQWKLVFDVH"
/LIHH[SHULHQFH VKRZV WKDW DXGLWRUVZKRJHWPRQH\ IURPFOLHQWV IRUSHUIRUPLQJDXGLWV DUHKDUGO\ LQFOLQHG WR
FDUH DERXW VRPH YLUWXDO XVHUV RI ILQDQFLDO VWDWHPHQWV ZKHQ SURGXFLQJ WKH DXGLWRU¶V UHSRUWV $XGLWRUV DUH
HQWUHSUHQHXUVQRWDOWUXLVWVDIWHUDOO
7KH DIRUHVDLG GRHVQ¶W QHFHVVDULO\ PHDQ WKDW DOO DXGLWRUV EHLQJ ILQDQFLDOO\ LQWHUHVWHG LQ D IHH IRU FRQGXFWLQJ
DXGLWV GHOLEHUDWHO\ PDNH PLVFKLHI DQG ZRUN LQ WKH FOLHQW¶V LQWHUHVWV FRPSURPLVLQJ WKRVH RI XVHUV RI ILQDQFLDO
VWDWHPHQWV  1HYHUWKHOHVV WKLV WKRXJKW RXJKW QRW WR EH LJQRUHG OHVW XVHUV RI ERWK ILQDQFLDO VWDWHPHQWV DQG WKH
DXGLWRU¶VUHSRUWVVKRXOGKDYHIDOVHLOOXVLRQV7DE7DE,WFDQKDUGO\EHGHQLHGWKDWWKHIDFWWKDWWKHFOLHQWSD\VD
IHHIRUFRQGXFWLQJDQDXGLWGLUHFWO\ WR WKHDXGLW ILUPFRQWUDFWRU UDLVHVGRXEWVDQGVXVSLFLRQ LQXVHUVRI ILQDQFLDO
VWDWHPHQWV7KLVZRXOGQRWVHHPXQJURXQGHG LIZHUHFDOOHGVRPHZHOONQRZQGRXEWIXOHSLVRGHVDXGLW ILUPVZHUH
LPSOLFDWHGLQ
7KHUHDUHJHQHUDOO\WKUHHPDLQIDFWRUVJLYLQJULVHWRVFDQGDOV
6XSHUYLVLRQ ,QWHUQDOFRQWURO$XGLW
,QGHSHQGHQWDXGLWILUPV7KH%DQNRI
WKH5XVVLDQ)HGHUDWLRQ
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x DGHFOLQHLQWKHHFRQRP\RULQGXVWU\LQZKLFKWKHFOLHQWLVRSHUDWLQJ
x PDWHULDOPLVVWDWHPHQWLQWKHFOLHQW¶VILQDQFLDOVWDWHPHQWV
x WKHDXGLWRU¶VNHHSLQJWKHDERYHVHFUHW
7KHWKUHHIDFWRUVFRLQFLGHVFDQGDOVJRSXEOLFUHYHDOLQJWKHWUXWKDERXWWKHDXGLWILUP¶VDQGLWVFOLHQW¶VDFWLYLWLHV
&RQFOXVLRQ
,Q 5XVVLD DXGLWLQJ DV DQ LQGHSHQGHQW WRRO RI ILQDQFLDO FRQWURO KDV H[LVWHG IRU  \HDUV 7KH (XURSHDQ8QLRQ
WRJHWKHUZLWK WKH86$KDYHFRQWULEXWHG WRJHQHUDWLRQ IRUPDWLRQ DQG VKDSLQJRI IDYRXUDEOH HQYLURQPHQW IRU WKH
DXGLWPDUNHW LQ5XVVLD7KHFRXQWU\KDVQRWRQO\SDLGIRUDGYLFHDQGOHVVRQVJLYHQE\WKHGHPRFUDF\LQFDVKEXW
DOVRE\ORVLQJLWVHFRQRPLFVRYHUHLJQW\DQGLQGHSHQGHQWPRQHWDU\SROLF\([SHULHQFHLVZKDWZHJHWLIZHIDLO WR
DFKLHYHRXUPDLQJRDO
3RVLWLYHVLGHVRIDXGLWLQJLQ5XVVLD
x QHZMRERSSRUWXQLWLHVIRUDFFRXQWDQWVILQDQFLDODQGWD[FRQVXOWDQWVDXGLWRUV
x XQLILHGDQGVWDQGDUGL]HGDXGLWLQJRIIHUVDFRPPRQLQWHUSUHWDWLRQRISULQFLSOHVRILQGHSHQGHQWILQDQFLDOFRQWURO
x LQWHJUDWLRQLQWRWKHJOREDOHFRQRP\WKURXJKSXEOLFGHPRQVWUDWLRQRIRSHQQHVVDQGWUDQVSDUHQWFKDUDFWHURIWKH
QDWLRQDOEXVLQHVV
x JDLQLQJH[SHULHQFHRIDFRPSHWLWLYHHFRQRP\
x DGGLWLRQDOYLUWXDOMXVWLILFDWLRQIRUSRVVLEOHDFFHVVWRILQDQFLDOVRXUFHV
1HJDWLYHVLGHVRIDXGLWLQJLQ5XVVLD
x WRWDOH[WHUQDOPRQLWRULQJRINH\HQWLWLHVRIWKHQDWLRQDOHFRQRP\IRUPLQJEDVLVIRUWKHQDWLRQDOVHFXULW\HFRQRP\
LQJHQHUDOLWVLQGXVWULHVDQGEXVLQHVVHV
x OHJDOL]DWLRQRIH[WHUQDOPRQLWRULQJDJHQWV¶DFWLYLWLHV
x DGGLWLRQDOULVNVIRUGLVFORVXUHRIFRQILGHQWLDOLQIRUPDWLRQDWDOOOHYHOVRIWKHHFRQRP\PLFURPHVRPDFUR
x DQLQFUHDVHLQWKHQXPEHURIHQWLWLHVUHVSRQVLEOHIRUWKHTXDOLW\RIILQDQFLDOUHSRUWVWKDWSURYRNHVVKLIWRI
UHVSRQVLELOLW\DQGPXWXDODFFXVDWLRQVLIDQHQWLW\WXUQVEDQNUXSW
x LQFUHDVHGFRVWSULFHVIRUSURGXFWVZRUNVVHUYLFHVFDXVHGE\DGGLWLRQDOH[SHQVHVRQDXGLW
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KHDXWKRURIWKLVDUWLFOHH[SUHVVHVVLQFHUHJUDWLWXGHDQGDSSUHFLDWLRQWRWKH5XVVLDQFRPSDQ\³&RQVXOWDQW3OXV´
5HIHUHQFHV
*L]\DWRYD$0HDVXUHVWRHQVXUHWKHLQGHSHQGHQFHRIDXGLWRUV7RPVN6WDWH8QLYHUVLW\-RXUQDORI(FRQRPLFV
+RXJKWRQ.1J--XEE&K.HQG07KH)XWXUHRI$XGLW.HHSLQJ&DSLWDO0DUNHWV(IILFLHQW&DQEHUUD$18(3UHVV
6WDULNRY15RXEOH1DWLRQDOL]DWLRQ±WKH:D\WR5XVVLD
V)UHHGRP6W3HWHUVEXUJ3LWHU
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